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3 前期 FS の概要 















































したのは何か：例年の FS との相違 
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表 1 フレッシュマンセミナーの内容 表 １ フレッシュマンセミナーの内容 
授業回 テーマ・アクティビティ 内容 ねらい





















































































































4.2 授業の方法  
次に，授業の実施に関する要因として，以下
の点が指摘できる。 
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